




























2017（平成 29）年現在，兵庫県国道事務所が事業を展開している国道は，国道 28 号線
（洲本バイパス），国道 175 号線（西脇北バイパス・神出バイパス），国道 176 号線（名塩
バイパス）の 3 つである。今回は，私たち兵庫教育大学生が普段からよく利用している国
道 175 号線について述べる。まず，西脇北バイパスは，西脇市下戸田から西脇市黒田庄町
大伏までの全長約 5.2km にわたる事業である。1997（平成 9）年に事業化し，2000（平成






5.7km にわたる事業である。1986（昭和 61）年に事業の計画が立てられ，1993（平成 5）
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特に私が印象に残った国道を取り上げる。写真 1 は国道 43 号線であり、この写真に対し
て疑問を持った。国道 43 号線は，片側 3 車線の 6 車線で構成されており，道幅も広い。し
























































写真 1．国道 43 号線（西宮市，西宮本町交差点付近，西から東に向かって） 








でも，SKYLINE や RX-7 などメーカーごとに様々なスポーツカーが公表された。この時期に
発売された車のミニカーも限定モデルが多い（写真 2）。 




ニカーは 1991（平成 3）年に発売された初代 NS-X である（写真 3）。 
1992（平成 4）年以降は，不況の影響で，比較的低価格で購入できるミニバンが誕生し
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